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Fall 2015
UNO:
Delivery‐
Site
Administrative‐
Site
Administrative‐
Site
Numerical 
Change
Percent 
Change 
Undergraduate
Arts & Science 3,469 3,469 3,542 ‐73 ‐2.1%
Business Administration 2,074 2,074 2,043 31 1.5%
Communication, Fine Arts & Media 970 970 979 ‐9 ‐0.9%
Education 1,395 1,395 1,472 ‐77 ‐5.2%
Information Science and Technology 971 971 899 72 8.0%
Public Affairs & Community Services 980 980 915 65 7.1%
UNO Students at UNL 332 337 ‐5 ‐1.5%
Division of Continuing Studies 1,197 1,197 1,309 ‐112 ‐8.6%
Sub‐total CPACS including Cont. Studies 2,177 2,509 2,561 ‐52 ‐2.0%
Non‐Degree 272 272 273 ‐1 ‐0.4%
University Division 876 876 719 157 21.8%
12,204 12,536 12,488 48 0.4%
Graduate
Arts & Sciences 444 444 431 13 3.0%
Business Administration 360 360 386 ‐26 ‐6.7%
Communication, Fine Arts & Media 89 89 77 12 15.6%
Education 895 895 820 75 9.1%
Information Science and Technology 412 412 406 6 1.5%
Public Affairs & Community Services 629 629 575 54 9.4%
New Cooperative Graduate Programs 3 3 8 ‐5 ‐62.5%
Undeclared 259 259 335 ‐76 ‐22.7%
3,091 3,091 3,038 53 1.7%
15,627 15,526 101 0.7%
UNL: Fall 2016 Fall  2015
Numerical 
Change
Percent 
Change 
Agriculture 8 13 ‐5 ‐38.5%
Architecture 13 10 3 30.0%
Engineering & Technology 809 819 ‐10 ‐1.2%
Education and Human Science
830 842 ‐12 ‐1.4%
Fall 2016 Fall 2015
Numerical 
Change
Percent 
Change 
UNO Delivery‐Site Total 16,125 16,031 94 0.6%
Source: UNO census enrollment file, OIE
Total Undergraduate
Total Graduate
UNO  Administrative‐Site Total
Total UNL in Omaha
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